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Sociedade de 9TIedicina
'Atas
Ata ela sessão realizada em 18 de lVlaio ele 1934 na séde elo Sindi-
cato .:YIedieo do Rio Grande do Sul.
A sessão é presidida pelo DI'. Gabino da Fonseca com a presença dos
; Drs. Nino 1\'Iarsiaj, Impi Duarte, E. J. Kanan, Saint Pastous,
Helio lVlecleiros, Salvador Gonzales, Pedro Pereira, :Maximiliano Can-
dura, lVlario Bernd, 1.1. Rothfuchs, E. Eifler, '1\mlás Mariante, Carlos
Bento, .Jací Monteiro, Fernandes Pena, Saverio rrruda, Luiz }1'ayet, Otan
Freitas, Antero Sarmento, Ivo Corrêa Meier, Leonidas Escobar, Decio
JVIartins Costa, Carlos Hofmeister, Loforte Gonçalves, Homero Jobim,
Plinio Gama e Helmuth Weinmann.
Entre os visitantes notam-se os Drs. A. Flôrez e Norberto Pegas.
A ata da reunião anterior é lida e aprovada sem contestação. Pos-
to em votação é aceito como socio efetivo, por unanimidade, o DI'. Huben
Azevedo Pereira.
O DI'. Pedro Maciel propõe o DI'. Norberto Pegas como socio efetivo.
'1'oma a palavra o DI'. Pedro }\/[aciel para dissertar sobre o tema
"Electroterapia de ondas curtas". Extende-se o conferencista numa se-
rie de interessantes consjderações sobre a vibração celular e termina es-
tudando a ação terapeutica das ondas de Hertz nas mais variadas enti-
dades morbidas.
Lembra o DI'. .Jaci }\/[onteiro serem aproveitadas as ondas curtas
para aquecer os doentes afim ele evitar o choque operatorio d(~vido ao
esfriamento de pacientes submetidos a intervenções cirurgicas.
O DI'. Decio :Martins Costa julga oportuno a aplicação desse mo-
derno metodo terapeutico em patologia infantil.
Finalmente, o DI'. Helmuth Weinmann, corroborando as palavras
elogiosas elos colegas que o precederam, refere-se ao particular cuidado
que está sendo dispensado, na Argentina, ao estudo da obra ele Lakho-
vsky no tocante á eur!} da tuberculose.
O prof. '1'omás lVlariante, a seguir, eita um easo ele um doente por-
tador de sinc1rome de T..Jandry e péc1e a opinião da easa sobre a etiologia
da doença cuja sintomatologia descrevera minuciosamente.
Manifesta-se sobre o assunto o DI'. Salvador Gonzales e eita um ca-
so semelhante ao elo prof. Mariante.
Logo após o presidente dá por encerrada a sessão.
Porto Alegre, 18 de Maio de 1934.
IIelnLuth lVeinmann 1.° secretario.
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Ata da sessão realizada em 25 de Maio de 1934 em uma das salas
do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.
Os trabalhos são presididos pelo DI'. Gabino da ]lonseca. Acham-
se presentes os socios: Drs. Carlos Bento, I~eonidas Escobar, Helio J\i[e-
c1eiros, Salvador Gonzales, Imiz Rothfuchs, Francisco JYlarques Pereira,
JYlario Bernd, Valdemar Niemeier, Pedro Pereira, I~eonidas Flo-
l'encio Igartua, rrelemaco Pires, Hugo Ribeiro, Raul JYloreira, JYlaximi-
liano Cauduro,- E .•T.Kanan, Homero .Tobim, Plinio Gama, IJuizF1ayet,
Decio JYlartins Costa, Helmuth vVeinmann e Raul di Primio.
A' ata da sessão anterior não são apresentadas emendas.
O dI'. Norberto Pegas, desta Capital, é aceito por unanimidade como
socio efetivo.
Pelos Drs. Helio 1Yledeiros e ]'rancisco J\i[arques Pereira são propos-
tos respetivamente os Drs. JYlanoel JYfadeira da Rosa e ;José Carlos 1,'er-
reira Medeiros como socios efetivos.
O Dl'. Carlos Bento refere-se aos estudos de rac1iocimografia e ra-
diologia da sistole e diastole.
O Dl'. ]llorencio Igartua cita dois casos de xeroftalmia em crianças.
'rece considerações sobre a alimentação como ca~lsa determinante de tal
avitaminose.
Comentando o assunto, o DI'. :lVIario Bernd refere-se aos ultimos tra-
balhos sobre avitaminoses experimentais. Ressalta o carater local do
"deficit" vitaminico na xeraftalmia. Alude ainda aos estudos de caren-
eia por falta dos acidos aminados lisina e triptofanio. O Dl'. 1YLario
Bernd termina suas interessantes considerações, lembrando que o caro-
tenio é a provitamina A, a qual sob a influencia da carotenase do figado
se transforma emverc1ac1eira vitamina A.
1Ylais adiante () DI'. Decio :lVIartins Costa, invocando as pioc1ermites
que acompanham a avitaminose A, mostra que este fáto revela uma di-
minuição do poder imunologico.
O Dl'. Valdemar Niemeier refere-se a dois casos de xeroftalmia ob-
servados em sua clinica particular.
Toma a palavra o Dl'. Salvador Gonzales, para realçar o papel do
figado insuficiente como desencadeador das carotinemias.
Refere-se o DI'. Bento á relação entre carotinemia, anemia secun-
daria e tuberculose.
O prof. Raul JYloreira mostra a existencia de perturbações do esta-
do geral, como a diatese exsudativa, na avitaminose D, ao passo que a
xeroftalmia se encontra como sintoma unico na avitaminose A.
Voltam ao assunto os Drs. :lVIario Bernd e Florencio Igartua.
Porto Alegre, 25 de J\!I:aio de 1934.
11elmuth TIleÍ11nwnn -- 1.° secretario.
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Jlta da sessão realizada em 1.0 de ,Junho numa das salas elo Sindi-
cato Medieo elo Rio Grande elo SuL
A sessão 6 aberta pelo presidente DI'. Gabino ela lj'onseca com a pre-
sença dos socios: Drs. E. ,} . Kanan, Raul di Primio, IJeonidas Machado,
Francisco JVIarques Pereira, Vieira da Cunha, L. Rothfuchs, Carlos Ben-
to, Valdemar Niemeier. Salvador Gonzales, Enio Marsiaj, Helio Mec1ei-
rmJ, Ij'ernando Schneider, 1\1a['io Bernel, Saverio Truela, Florencio Igar-
tua, 13runo Marsiaj, Hugo Ribeiro, Imiz Barata e Helmuth vVeinmann.
Lida pelo secretario a ata ela sessão anterior é aprovada sem
emendas.
Os Drs. ,} os6 Carlos Perreira Medeiros e Manoel 1Yladeira da Rosa,
formados pela l"aculdade desta Capital, são aceitos por unanimidade
como socios efetivos.
O dI'. Bruno 1\Iarsiaj propõe o DI'. Arnaldo Koen, aqui residente,
como socio efetivo.
O expediente consta de um oficio do Sindicato Medico elo Rio Grail-
de do SuL comunieando a posse do novo presidente DI'. Carlos Hof-
meister, assim como os eleitos 'para integrar o C. Deliberativo.
O DI'. 1<]nio Marsiaj toma a palavra para citar, a titulo de nota pre-
via, um caso de ruptura do perineo e recto por copula. São feitos comen-
ta1'i08 em torno do assunto pelo DI'. Carlos Bento.
O Dl'. Carlos Bento pede a opinião da casa para a explicação de um
sinal que tem obscrvado na tuberculose pulmonar com localização no ápi-
cc: trata-se de verdadeiras dores reumaticas nos membros do lado corres-
pondente com qlwda do ombro, como se fôra luxada.
O dI'. Bruno Marsiaj procura interpretar o fenomeno dentro do ter-
reno da anatomia e refere-se á relação da cúpula pleural, com o plexo
braquial; deyeria tratar-se, pois, de um verdadeiro traumatismo deste
ultimo.
O DI'. Hugo Ribeiro diz não se tratar de paralisia, conforme se co-
mcntára, visto paralisia com alternativas de aparecimento e desapareci-
mento serem de fundo histerjc~o. O DI'. Kanan sustenta a ideia de ser uma
localização tubcreulosa da artieulação eseapulo humeral. Tecem ainda
considerações em torno do meSIIlO assunto os Drs. Florencio Igartua, Sal-
vador Gonzalez e Bruno JVlarsiaj. -
Peele a palavra o Dl'. Salvador Gonzales, para se referir ao papel
ela agua na manutenção e regnla(;ão elo equilibrio acido-basico.
O DI'. I<'lorencio Igartua ressalta o valor da administração da agua
na deshidratação do laetente.
O Dl'. Bruno Marsiaj cita estatisticas dos serviços de cirurgia ela
Santa Casa em que a pereentagem de aeidose foi minima, fáto este que
atribue á administração aos doentes de regular quantidade ele agua an-
tes e depois das interven(;ões eirurgieas.
Para a proxima sessão, inscreve-se o DI'. Mario Bernel com uma con-
ferencia sobre "CollsiclenH;ões sobre bilirubina direta e indireta - in-
teresse clinieo e laboratorial.
Porto Alegre, 1.0 de .Junho de 1934.
FIel'lJIltth vVeinmann - 1.° secretario.
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Ata da sessão realizada em 8 de .Tunho ele 1934 em uma das salas
do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.
A sessão é aberta pelo presidente, Dl'. Gabino da Fonseca, com a
presença de regil1ar numero de sócios.
A ata da sessão anterior não sofre emendas.
O presidente lembra o falecimento do prof. Miguel Couto e péde
que a casa se manifeste sobre a maneira da Sociedade de l\iedicina pres-
tar homenagem á memoria daquele cientista.
Toma a palavra o Dl'. Plinio Gama para propôr que sejam envia-
dos telegramas de pesar á Academia Nacional de Medicina, á Faculdade
do Rio e á familia enlutada e pôr ultimo que seja suspensa a sessão.
Posta em votação, a proposta elo Dl'. Plinio Gama é aceita por una-
nimidade.
Antes de encerrar a sessão, o presidente marca a proxima ordem do
dia que consta da conferencia do Dl'. Mario Bernd sobre o tntulo "Con-
siderações sobre bilirubina direta e indireta - interesse clinico e labo-
ratorial".
Porto Alegre, 8 de .Tunho ele 1934.
H ellHuth lVeúl1nann - 1.° secretario.
Ata da sessão realizada em 15 de .Tun110 numa das salas do Sindi-
cato Medico do Rio Grande do Sul.
Os trabalhos são presidielos pelo Dl'. Gabino ela Fonseca. Acham-
se presentes os socios: Drs. E. J. Kanan, Bruno Marsiaj, Norman Sef-
ton, Alvaro Ferreira, Leonidas Escobar, Salvador Gonzales, Carlos Ben-
to, Mario Bernd, Saint-Pastous, Valdemar Niemeier, .Joaquim l\iontano
Difini, Helio Medeiros, Pedro Pereira, Tomás Mariante, .Tosé Carlos
Medeiros, Plinio Gama, Enio 1Ylarsiaj e Helmuth Weinmann.
A ata da sessão anterior não sofre emendas.
O expediente consta de um telegrama do prof. Anes Dias cOllluni-
cando haver representado a Sociedade nos funerais do prof. l\![iguel
Couto.
Posto em votação é aceito por unanimidade o Dl'. Arnaldo Koen.
A seguir são feitas as seguintes propostas para novos socios efeti-
vos: Dl'. Ijuiz Aragon, pelo Dl'. Mario Bernd, prof. Celestino Prunes e
dI'. Carlos l\iilano, pelo prof. Tomás Mariante, o dI'. Jaime Domingues,
pelo DI'. Salvador Gonzales.
E' dada a palávra ao Dl'. Mario Bernd para ler sua conferencia
"Considerações sobre bilirubina direta e indÍTeta - interesse clinico e
laboratorial". O relator começa estudando as origens da cô1' na natu-
reza e em especial no org'anismo humano.
Verifica o elemento precipuo na contextura dos pigmentos: o nu-
cleo pirrolico. Traz as ultimas investigações sobre a arquitetura da
molecula bilirubinica. Aborda o conceito moderno de insuficiencia 11e-
patica. Faz um balanço de todos os testes. Compara as provas de
Brugsch e da santonina. Relata o papel do diencefalo e do sistema 1'e-
ticulo-endotelial. Analisa a tecnica bilirubinimetrica de Va1'ela Fuentes,
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que corrige as imprecisões da de Van den Bergh. Por ultimo ressalta
o valor diagnostico ela dosagem de bilirubina direta, ilustrando-o com
observações pessoais e alheias.
O dI'. Saint-Pastous, depois de ter felicitado o DI'. Mario Bernd,
extende-se numa serie de considerações e encarece a significação dos es-
tudos referentes a bilirubinemia. O prof. Tomás 1\l(ariante refere-se á
reação de Brugsch, estudo que atualmente prende sua atenção.
A seguir o DI'. Carlos Bento lê um trabalho sobre cultura fisica na
infancia.
() trabalho do DI'. Carlos Bento é comentado pelo DI'. 1\l(ario Bernd,
tTosé Carlos Medeiros, rromás Mariante, Norman Sefton e Plinio Gama.
Dada a relevancia do assunto o presidente nomeia uma comissão
composta dos Drs. Tomás l\Jlariante, Mario Bernd e Carlos Bento, para
apresentarem um estudo minucioso sobre a questão. Neste relatorio de-
vem ser lembradas as medidas pelas quais a Sociedade de J\i[edicina se
interessará junto aos poderes publicos.
IJogo enl seguida o presidente encerra a sessão.
Porto Alegre, 15 de tTunho de 1934.
Hel111/uthrFeimnann - 1.0 secretario.
O TRATAlVIENTO DA COQUEIJUCHE
Opinião do Diretor da Inspetor'ia de PTopagancla e Educação 8anitaTia
elo Departanwnto Nacional de 8aú,de Publica
Rio, 14 de 1\1aio de 1934.
Prezado colega e amigo DI'. Raul Leite.
Venho lhe dar noticia, com muito prazer, dos bons resultados que
obtive empregando, em dois filhos, a sua QUINTOVACIN 1 em um de-
les, já doente, o efeito terapeutico foi nitidamente favoravel e no outro,
muito exposto ao contagio, pela convivencia com o primeiro, a ação pre-
ventiva da vacina pareceu-me muito nitida.
Creia-me, colega e amigo grato,
(as.) Dr. João de Ban'os BaTTeto.
